

























































































































①緊急援助調査官（ERC: Emergency Relief Coordinator）：各事務総長や国
連災害援助調査官が担当していた業務の統合。②のUNOCHA発足により、人
道問題担当国連事務次官のステータスを与えられた。



























































































ファーストエイドを実施することができる（NCPTSD &NCTSN, 2006, p.1）。
通常人なら誰でも示すトラウマティック・ストレスへの反応を越えた場合、す
なわち、PTSDその他の精神疾患を発症する可能性のある人々に関しては、














































































































































ワークとして、Collaborative Network for Rehabilitation of the Andaman 
Community and Natural Disaster とThe Network for Rehabilitation of 
































































































の地域事務所によって2006年に刊行された（Ministry of Public Health, 












































ムでメンタルヘルスの専門家が常駐している学校はない（Ministry of Public 
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注：
１ 　ただし、その後の開発活動と平行して行い、人々の能力開発と共に徐々に後退すべきも
のとされている（人間の安全保障委員会, 2003, p.120.）。
２ 　ヴェトナム戦争の帰還兵の要請によってアメリカでPTSDが疾病として公認された経過
については、イザンベール, 2011.
３ 　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jindo/jindoushien2_2.html#erc
４ 　筆者は、王室プロジェクトによって新設された住宅地区に、タイ人と一緒に暮らすモー
ケンの夫妻を取材した。彼らは、子ども達がタイ語の学校に通うことなどから、モーケン
の伝統や言語が失われることは残念であるが仕方がないと遠慮がちに語っていた。しかし、
鈴木佑記によれば、アニミズムであるモーケンの宗教には、家屋の建て方や方角にまつわ
る吉凶についての厳格な定めがあり、政府が与えた住居は彼らの宗教上の規律を無視した
ものである。彼らは新しい暮らしに違和感や不安感によるストレスを感じているかもしれ
ない（鈴木, 2010.）。
５ 　「さをり織り」のこころのケア効果については、ツナミクラフト代表者で調査団参加者
の東山高志の解説を受けた。
６ 　特に「さをり織りプロジェクト」については、調査団参加者の東郷育子の2011年11月の
国際政治学会研究大会における報告が詳細を提示している（東郷育子, 2011.）。
